











































は、研究開発と製造の 2 つの能力を中心に経営されているのである。図 1 のように研究
開発系の組織は「テクニカルセンター」を中心に、製造系は「製造部」を中心に構成され
ている。
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2010年 3 月期 566
2011年 3 月期 650
2012年 3 月期 679
2013年 3 月期 703
2014年 3 月期 795
2015年 3 月期 805
 （出所）『新潟県会社要覧』平成25年度版・平成27年度版より筆者作成。
表 １．バイオテックジャパン社売上高推移













































2 ．4 　起業と 3 つの理念
生命保険会社時代に考えた起業の 3 つのキーワードは「健康」「安全」「環境保全」で、














































































































































































































































受託開発には 2 つのパターンがある。 1 つは発酵に関する部分だけ請け負うパターン






タンパク米の生産を始めたころは、普通のごはん比でタンパク質の含有率 5 分の 1 とい
うのが業界の標準だった。しかし、競争が進み10分の 1 になり、さらに15分の 1 、20分
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